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摘要 
余华 2005年发表了长篇小说《兄弟》后，长达七年间没发表小说。 
本论文研究的《第七天》这部长篇小说正是余华隔了七年之久才发表的作品。这篇作品
表面上看似简简单单描述一些老百姓的平凡故事，但慢慢发觉其实作家是通过这一群人和这
一连串的遭遇来暗里指出“存在于世间的不合理性”。作家余华有意地引用旧约圣经的《创
世纪》，把它当作这篇故事的开场白。圣经里的这七天表示万物神创造世上存在的一切物体
和生命体所经历过的一种时间的概念。作者把这西洋宗教上“最开头”的七天有意或无意地
摆在东方宗教里所谓的“头七”的位子上，开始讲述人死后的七天内所发生过的故事。 
这部余华的长篇小说《第七天》从表面上看是作家借用荒唐无比的故事框架讲述一些老
百姓的日常生活和他们在生活中所面对的种种现实，也许这样富有社会性的主题若通过小说
这样的载体正儿八经地直接指出核心问题的话，往往在故事结构上容易缺失余华本身特有的
诙谐黑幽默中慢慢渗出人生百态的那种独特的味道。而这篇小说这样“荒唐”起来就很自然
地让读者通过其荒唐的特殊功能看到眼前自己所置身的社会的不同侧面，重新认识它、重新
观察它。小说《第七天》中，作者描绘的每一个故事和每一个人的遭遇直接暗示、显露了种
种“现象”，也让每一个读者目击到其中忽隐忽现的两个不同却又共存的世界。 
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绪言 
 
大约上世纪 80年代到 90年代，余华与苏
童、格非等作家共同被称为先锋文学旗手作家
之一。到了 90年代以后在创作的过程中余华本
身慢慢转型而开始选一些社会性的题材，更关
注生命及其命运本身，并将其作为核心的主题
和内容。换句话说，余华更关注老百姓——自
己的日常生活，透过他们——自己——所面临
的琐事而发现社会上各种各样的现象所带来的
困扰。 
无论身在何处，这几年在媒体报道上常常
看到与对立、抗议、决裂和伤害有关的新闻。
现代人的生活似乎已经离不开这一系列让大家
烦躁不宁、心神不安的东西了。作为现代人，
活在当下的我们要面对和处理的事情越来越
多。 
时代发展了，经济突破了，不过物质上的
富有似乎对心灵上的平衡没起多大的作用。   
无论在哪里，随着社会发展的趋势和潮流，
社会体系越来越完善，科技也越来越发达，确
实我们的生活比过去方便多了。经济发达带来
的变化和更新，看似让大家得到了某种满足。
实际上，随着社会各方面的发展，我们却要面
临不同程度的危机，而这样的难题每天都在不
断地发生。富有并不代表大家都一样富有，在
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竞争中强者打败弱者是自然规律，拥有理性和
感性的人类社会也是如此。  
我们几乎每天第一时间就能够看到世界各
国所发生的新闻报道，大家都知道那些新闻里
说的问题只是其中一小块，而很多时候我们根
本没有深层地去观察问题就感觉“这些新闻和
我没有太多的关系”或“这是人家的事”。 
这篇小说里的很多小故事也是同样的道
理。若近看局部，看起来都属于老百姓的日常
故事而已，可是一旦往后退几步再看整个故事，
眼前展开的风景已超出我们所想象的规模和范
围。这时才发觉我们平时在街坊听到的小故事，
本以为“只不过”是一个陌生老百姓的问题，
却慢慢地变成不只是“他们”所面对的，也是
影响到你我的问题。作家余华在这部小说里提
出的各种社会现象确实发人深醒，同时也让读
者与书中人物一起徘徊于临死时刻，徘徊于边
缘人群的遭遇中，在余华和主人公杨飞的带领
下一起穿越时空。在某种意义上，让读者“窥
见”而“接触”到生命本身的神秘世界与活在
当下所面对的极为现实的两个不同世界。 
在本文中，笔者透过小说每一天的故事情
节和人物塑造的事例试论和探讨小说所表达的
现象和作家余华在此注入的意义。 
 
Ⅰ. 《创世纪》与《第七天》中的七天 
 
1. 《创世纪》摘录部分的主要内容 
首先要探讨的是余华长篇小说的《第七 
天》第一页引言的部分。作家一开始写到旧约
圣经《创世纪》前篇太古史天地万物创造的第
一章和第二章。而《第七天》这部作品描述的
是主人公从他的死亡那一刻开始往后七天的故
事。为了能够更清楚地比较圣经和小说，笔者
从旧约圣经《创世纪》1 第一章和第二章的具
体内容来切入。 
即使所谓的安息日在犹太教、伊斯兰教与
基督教（旧约）之间说法不一，不过从西方宗
教的意义上来看一般“第七天”指安息日，是
休息日的意思。旧约圣经上写道；天主创造大
地前世界充满混沌空虚，一片黑暗。天主在水
面运行的时候创造了光才有了白天和黑夜之区
分，这就是天主第一天做的事;第二天，天主在
上面的水（雨）和下面的水（海）之间创造了
天，这是天主第二天创造的事;第三天，天主叫
“天下水应聚在一处，使旱地出现！”而创造
了陆地叫做地，水汇合的地方叫做海。然后在
地上开始生出了草木、蔬菜、果实;第四天，天
主创造了两个光体，大的控制白天叫做太阳，
小的控制黑夜叫做月亮，并造了星宿;第五天，
创造了水生动物和鸟类，命令它们在水里和地
上繁殖下去;第六天，天主创造了野兽、畜生、
以及各种爬虫动物。命令它们在地上繁殖下去。
天主照自己造了人，造了一男一女。天主降福
他们说：“生育繁殖、充满大地、治理大地、
管理海中的雨、天空的飞鸟以及各种在地上的
爬行生物。”就这样，从第一天到第六天这段
时间天主创造了万物。旧约上写道，到了第七
天，天地和天地间的所有的点缀都完成了。天
主降福了第七天，定为圣日，就是我们所说的
安息日。2 
 
2. 小说《第七天》主要内容 
故事从主人公杨飞的死亡开始。到殡仪馆
排号的主人公在黑暗空虚的街头自己徘徊着，
这空虚和混沌的感觉多少让他察觉到自己似乎
进入了不同时空。在一切都无法确定的情况之
下，杨飞陆陆续续见到早已经去世上天的人群，
还忽然想起几年前突然离家出走的老父亲以及
很多过去的回忆。甚至生前和自己没多大关系
的人和事，居然一到了这黑暗世界不知为何却
勾起了不明不白的因缘。而这一刹那让杨飞察
觉到其中不知其所以然的关联。这是主人公杨
飞死后第一天经历的事情。杨飞死前在某个小
饭馆里一个人吃饭，此时偶然在电视上看到前
妻李青轻生的报道，其实杨飞是因为看到了这
一则报道后不一会儿遇到了火灾，一时狼狈导
致“逃生未及”才死亡的。这让李青感到更加
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内疚，因为是她先有婚外情才引发离婚的。那
天两人看似破镜重圆，但对李青而言叙旧及和
他同床只是赎罪心理的一种表现罢了，即对杨
飞有一丝丝舍不得的心理。但李青第二天还是
选择离开杨飞赶回参加自己“隆重的葬礼”。
死后第三天，杨飞回想自己的出生和养父杨金
彪的故事。当时杨金彪在铁路局工作，下班时
在铁轨上看到一个刚出生不久的小婴儿，那就
是杨飞。此后杨金彪一生未娶养育了杨飞，不
过突然有一天他不告而别地离开杨飞。杨飞看
到一个网名叫做鼠妹的女孩是死后第四天的事
了，她的跳楼自杀好像是苹果手机惹的祸。说
是本来不想死，只是因为男友欺骗她才导致如
此的下场。杨飞后来才想起她和男友好像以前
住在杨飞家对面。杨飞和鼠妹一边走一边聊着，
就看到了两个骨骼人，其中一个是年轻的警察，
另外一个是杀了这警察的杀人犯。两人双双离
世以后，警察的父母为儿子争取“殉职”这一
荣誉，一直拖到现在。如今两人却很开心地一
起下着棋，似乎连彼此之间的恩怨也完全消散
在这混沌世界里了。杨飞死后的第五天在路上
遇见了一个骨骼人要去河边，杨飞问“那里有
什么？”，他回答“那有一堆篝火，死后没有
人为自己哀吊的死者才去的地方”3。 后来又
看到一群骨骼人，其中还有和他一样在火灾中
死亡的人群、那餐馆一家子、被冤枉而执行死
刑的男子和被遗弃的 27 个死婴——都是强行
引产后被当作医疗垃圾倒在河里而被杨飞邻居
李月珍阿姨所发现的。杨飞生前在媒体上看到
过这些案件，原来他们都是在灾难中不明不白
死去的人们。现在一边走一边说说笑笑的，都
往河边走去。这时候杨飞听说原来第一天在殡
仪馆看到的一个骨骼人就是他的养父杨金彪。
第六天，杨飞见到了一个叫肖庆的年轻人。他
是鼠妹和她男友伍超的朋友。他说伍超为了给
鼠妹一个墓地才决定去卖自己的肾，术后瘫痪
在床上的伍超只好请好友肖庆替他处理好其余
的一切。这样鼠妹成为第一个能够离开这河边
前往安息之地的人了。从远处传过来一阵阵的
歌声，身上已经长满青草和野花的鼠妹很快就
要离开了。第七天，净身后的鼠妹来到了殡仪
馆。杨飞看到了父亲在那里忙碌地工作，而杨
金彪认出儿子以后向他要求把黑纱戴在自己的
袖管上，表示哀悼死去的儿子。杨飞说“我会
随时过来找你的”，说完这句话就离开殡仪馆
的杨飞在往回走的路上遇到鼠妹的男友伍超。
他向杨飞问起自己女友临走的情形。两个人一
边走着一边说话，忽然伍超停下脚步望着前方。
杨飞告诉他说，那是死后无葬身之地。 
 
Ⅱ. 两个“第七天”的背景 
 
前一章节里笔者简单地并列出旧约圣经
《创世纪》的摘录和小说《第七天》这两个故
事的大概内容。那么，以前章节的内容作为一
个比较的重点而现在再往下探讨以下几个问
题。 
 
1. 从生到死的边缘——空间描述 
首先笔者注意到了余华在小说中，通过看
似基督教的一些概念和仪式一层一层描绘出来
的这神秘的七天，其实充满着浓浓的宗教色彩。   
《创世纪》第一章就提到，这是发生在“空
虚和混沌”的世界。作者写到《第七天》的开
头却让主人公出现在“空虚和混沌”的城市里4。
杨飞一人在灰蒙蒙的世界里徘徊着，同时赶往
殡仪馆。里面有“失去了昼日或黑夜”，“失
去了早晨和晚上”5 等词语来描述杨飞所在的
地方。根据作者在后面提到很多中国的社会问
题表面上看似呼指的是雾霾。不过，若同时对
照着《创世纪》里的一些描述进行推论的话，
感觉它还带着一层不同意义——“不确定性”：
如黑或白（世界）、生与死（生命）、动与静
（时间）。若这个归纳成立，凡是现在杨飞面
对的一切的一切都可以说是不确定的。主人公
在这样的不确定的世界里飘动，往后的故事里
会发生什么，会如何发展下去一律不明。看起
来没有任何动静的世界里，与《创世纪》里被
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一团黑暗遮盖的水面上独自运行的天主 6 一
样，杨飞也忽然出现于故事里。他从这开始讲
述自己，也开始聆听别人的故事。 
    刚开始那里只有浓雾，主人公杨飞到了殡
仪馆之后，他的周围才慢慢开始有点变化。外
头还下着雨和白色雪花，他看到白色的光芒，
而那灰蒙蒙的雾似乎已经消散而不见了。《创
世纪》里说天主先造了天和海后造了地，先造
了黑夜和昼日后让太阳、月亮还有星宿来控制
时间和日暦。“光芒”在古代西方哲学里被视
为“创造万物”所需的四个主要元素之一7，而
在基督教思想中也表示耶稣基督的一种象征。 
 
光,既是上帝三个位格的象征,也是蜕变
的象征、复活的象征、精神开启的象征,同时
还是基督徒的象征,也是基督教信仰的象征。8 
 
明亮让杨飞看到很多身边的东西，而他已
经明确地接纳自己已经离开了那个世界的事
实。这不是梦，这和在生前经历过的很多经验
一样，也是人生中主要环节之一。印象中黑暗
是消极而孤独的，光芒是积极而温暖的。遇见
的人越多杨飞的心态也越坚定起来，一心一意
想要寻找父亲。如小说中的情节变化一样，在
《创世纪》里每天都有巨变。当外界的自然条
件都齐备了，在地球上的生物，包括植物和人
类，都获得了能够继续衍生和相传到永恒的“生
命”以及彼此间的“纽带”。 
    有一次，骨骼人对杨飞说“没有安息之地，
得不到别人的哀吊只好让自己戴上黑布的骨骼
人才去河边看看篝火。”9火和光同样也是代表
生命，水是净化、净身的象征。他们接受火化
才能得到永恒的安息。当鼠妹拥有了属于自己
的墓地而开始接受净身时，所有的骨骼人的朋
友都用树叶来做接河水的碗，走到这女孩的身
旁把清水洒在女孩子的身上。这一系列的动作
代表净身，也是为她的离开做饯行的意思，也
表示一种祝福——祝福她得到永恒的安息。 
    书中说，“人一旦死了，若没有墓地——
安息之地，得不到安宁”的。作者余华在故事
中让鼠妹的身上长满了青草嫩芽和满开的花
儿，让她穿上如新娘婚纱般的白色长裙，让可
爱如天使的婴儿们笑着唱着。这些情节的描述
和如舞台剧一般的效果直接让读者眼前仿佛出
现基督的“升天之图”那样的一幕，还让将要
升天的鼠妹在大家的祝福声中，在天真可爱的
天使以及那些赞美歌的陪伴下，等待这一时刻
的到来。此时歌声渐渐扩散，在大气中共鸣着，
整个气场帮助着鼠妹从无葬身之地彻底净身而
出。被这样崇高隆重的氛围围绕着，与鼠妹一
起经历整个过程的每个人（包括读者在内）都
能够感觉到好像自己都经历了一次从净化到将
要升天的一系列仪式。 
余华把这过程写道如下： 
苍老的骨骼左手提着那片湿润的树叶，右
手擦着眼睛走去，似乎是在擦去告别亲人的泪
水。其他的人也像他一样，双手合拢捧着树叶
之碗里的河水水走到鼠妹那里，双手分开洒下
净身之水。（中略）依次走到鼠妹那里，依次
将手中河水从头到脚洒向鼠妹身上的青草和
野花。那个小女孩开始呜咽了，男孩也呜咽起
来，接着三十六个骨骼同时发出了触景生情的
呜咽之声。他们的身体虽然分开行走，他们的
呜咽之声仍然围成一团10。 
 
我看见给鼠妹净身之后离去的人流已像
几条长长的小路，而这里仍然有着双手合拢捧
着树叶枝碗的长长队列，（中略）夜莺般的歌
声过来了，歌声断断续续。身穿白色衣衫的李
月珍11 缓步走来，二十七个婴儿列成一队，跟
在他身后唱着爬行过来，可能是青草弄痒婴儿
们的的脖子，婴儿们咯咯的笑声时时打断美妙
的歌声。12 
 
    身上长满青草和野花的鼠妹，听到夜莺般
的歌声在四周盘旋，他在不知不觉里也哼唱起
了婴儿们的歌声。鼠妹成为一个领唱者。她唱
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上一句，婴儿们跟上一句，她再唱上一句，婴
儿们跟上一句，领唱与合唱周而复始，仿佛事
先排练好的，鼠妹和婴儿们的歌声此起彼伏。13 
 
余华对那些死者与鼠妹告别时的一举一动
描写得很细腻也很有戏剧化，让读者容易联想
到鼠妹将要踏进不同的时空——从黑白不分明
灰蒙蒙的世界来到了有水有光、也有树木和野
花的彩色而有光芒的世界。而鼠妹正经历的这
一系列“仪式”在他们每个人的祝福和歌声的
陪伴之下，整个场面慢慢地进入最高点。但是
这样“隆重”的告别仪式好像不是每个人都能
够经历的。 
作者特意让那些死者们说这样的一段话： 
这里所有的人都走过来了，他们知道鼠妹
即将前往安息之地，他们轻声细语地说着，说
来到这里的人没有一个离开，鼠妹是第一个离
开的，而且鼠妹还有完好无损的肉体和完好无
损的美丽。14 
 
余华在此创造了如基督教里的某种仪式。
如此崇高而澎湃的氛围应该与包括李青在内的
所谓有势有力的人士习惯而等待的那种“隆重”
葬礼从根本上有很大的区别。在此所感觉到的
不只是一个告别，还包含着那些死者们无比的
祝福和饯行。有意思的是余华描述他们生前的
种种差距导致不同程度的不公平是必然的，但
是死了之后还继续让这样的“差距”影响他们
死后的遭遇和待遇确实令人深思。 
 
塑料椅子这边的候烧者在低声交谈，贵宾
区域那边的六个候烧者也在交谈。贵宾区域那
边的声音十分响亮，仿佛是舞台上的歌唱者，
我们这边的交谈只是舞台下乐池里的伴奏。15 
 
小说刚开始的时候余华写到这样的一个情
节——死了还很优势的人们居然在候烧的片刻
还保留着生前曾经拥有过的“优越感”，不过
他们似乎不知道自己还没经历过鼠妹那样的净
身仪式。余华用颠倒立场的方式写出鼠妹被祝
福着走到安息之地的那一幕。 
富人有富人的追求，他们在社会上建立的
成就以及所追求或实现的业绩一定远远高于像
鼠妹那样的老百姓，他们能够举办的葬礼也应
该远远超过鼠妹的葬礼。但在鼠妹的葬礼所看
到的如基督的升天图一般的那种纯净崇高的感
动不是来自于他们生前所拥有的地位和物质上
的优越，而是来自于男友伍超在病床上对鼠妹
绵绵不尽的爱情和承诺，还来自于好友肖庆对
伍超的生死与共、忠心耿耿的友情。 
 
2．超越和永恒——时间的描述 
在《创世纪》里我们都看到了从第一天的
空荡黑暗、一无所有的世界，一直到最后第七
天无限无际、森罗万象而充满着生命的世界。
而小说《第七天》和《创世纪》相反，是从杨
飞孤零零一个人进入到灰蒙蒙的世界里——死
亡开始往下展开的故事，然而经过几天的飘荡，
那么多人和那么多事一个接一个地出现在杨飞
身边，杨飞就像他们的聆听者一般在他们的身
边听听他们的故事，然后随着出现与参与的人
越多故事结构也越复杂起来，人与事背后的因
果关系也同样更加纷繁起来。就是说即使这两
个作品之间存在着不同的时间流——《创世纪》
是在整个七天的时间里“从无到有”一直写到
生命的诞生为止，它描述的就是生命诞生的前
奏部分。而小说《第七天》是恰恰相反。若讲
一个人讲到他的死亡，按理说这个故事也该到
此为止。那么从死亡开始讲述的《第七天》，
它的时间流会是相反吗？ 
其实也不然，余华所写的世界观让它超越
时空，超越生命，进而超越既定概念而延续到
永恒的边缘。虽然有所不同，不过两者都拥有
着“七天”这个共同的时间流动——从无到有、
从模糊到清楚的经历都发生在这七天里。 
若说升天才是永恒，那么可能只有鼠妹才
能够获取真正意义上的永恒吧。话说回来，大
家都知道《创世纪》是从无到有的过程，那么
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笔者认为《第七天》是描写从模糊到清楚的过
程——杨飞死亡后慢慢看清自己身边本以为毫
无不相关的人们其实在某个点上都有着不大不
小的关联。远看只有无数的小点，一旦把他们
所经历过的遭遇和故事的来龙去脉连在一块，
自然而然如两点连成直线一样，白纸上渐渐地
浮现出其中复杂的人和事之间所形成的关系
图。看似日常中的每一个不起眼的故事，从宏
观角度来看它们确实或多或少综合性地形成了
社会上的某种现象。 
即便《创世纪》与《第七天》两者之间的
时空领域不同，但两个作品中所描述的“从无
到有、从模糊到清楚”的转化经历都发生在它
们各自的七天里。 
当初笔者把第二章节取名为“两个‘第七
天’”的用意也是因为这个共同性的缘故。《创
世纪》的视角是从生命的开始说起，《第七天》
的视角是从生命的结束才讲述，生命的诞生和
死亡看似存在于互不两立的世界，不过如果像
余华写的小说一样，死亡意味着离开活人的世
界，也是一种生命的超越的话，生与死彼此并
不会对立或矛盾的。就如白天与黑夜，又如大
海的涨潮与退潮一般，它们只是在时间和空间
上所存在的位置不同。虽然《创世纪》里的生
与《第七天》里的死这两个世界不可能互相通
往或交错，但这两部作品确实都叙述从无到有
或从有限延续到永恒的旅程，就如余华的故事
一样永不停止也永不冲突地转动。 
    在小说中有趣的是，没有葬身之地而如今
身上已没皮肉的骨骼人和生前有权有势而一到
殡仪馆就享受贵宾待遇的那些人相比，对生前
的恩怨、脸面、权势的看法上，淡定许多。主
人公第一天到殡仪馆时看到生前有权有势的人
虽然死了却依然享受着特别的待遇，理所当然
地坐在贵宾座，理所当然地被人重视。讽刺的
是死了仍然依依不舍地坐在世俗边缘的贵宾坐
席上，他们从死亡到火化对特权的享用看起来
如此理所当然。 
贵宾区域里谈论的话题是寿衣和骨灰盒，
他们身穿的都是工艺极致的蚕丝寿衣（中略）
然后他们谈论起各自的骨灰盒。材质都是大叶
紫檀，上面雕刻了精美的图案，价格都在六万
元以上。他们六个骨灰盒的名字也是富丽堂
皇：檀香宫殿、仙鹤宫、龙宫、凰宫、麒麟宫、
檀香西陵。 
我们这边也在谈论寿衣和骨灰盒。塑料椅
子这里说出来的都是人造丝加上一些天然棉
花的寿衣，价格在一千元上下。骨灰盒的材质
不是柏木就是细木，上面没有雕刻，最贵的八
百元，最便宜的两百元。这边的骨灰盒的名字
却是另外一个风格：落叶归根、流芳千古。16 
 
无论什么样的宗教信仰，无论什么样的死
亡经历，对每个人而言“它”的来临会是一个
最终而重要的生命环节，每个人面对“它”的
降临时，想要得到身心的安宁和生命的安息。
不过，和鼠妹从净身到火化中经历的一切过程
相比，对那些有权有势的人从进入殡仪馆到候
烧的整个描述，确实有着很大的差距：鼠妹更
像是超越死亡才达到极崇高的另一个存在——
虽然她自己没有钱，但是男友拿他的生命换来
的坟墓能够让她得到安身之地。而包括杨飞的
前妻在内的那些富人们面临着自己生命的尽头
时似乎没得到再回溯自己一生的机会，也没有
得到真心的祝福和天使们的赞美歌。无论是余
华故意没写到与否（笔者认为作者应该有意才
没写到），这样才能够明确地显示两者之间根
本性的不同。两者死后的去向即使一样，但是
能够达到的世界应该有所区别。那些富人和鼠
妹不同，实际上没经历过以全身、全心、全魂
来“净身”的隆重仪式——真正的死亡和葬礼。
这暗示着鼠妹的死亡意味着能够实现不同层面
的纯化而升级，但是富人们的死亡却进入了殡
仪馆火化而终止。 
 
Ⅲ.余华在小说《第七天》讲述的当下社会 
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1. 虚构故事与现实实例 
作者余华在小说《第七天》故事中反映了
太多太多社会问题。譬如有关强制性拆迁的问
题他在小说中写道： 
一位老太太流着眼泪说她只是出门去买
菜，回家后发现自己的房子没有了，还以为走
错了地方。另外一些人在讲述遭遇深夜强拆的
恐怖，他们在睡梦中被阵阵巨响惊醒，房屋摇
晃不止，他们以为是发生了地震，仓皇逃出来
时才看到推土机和挖掘机正在摧毁他们的家
园。17 
     
到了上个世纪90年代随着中国经济飞速发
展与人民生活水平不断的提高，各个原有的城
市格局根本无法满足城市建设的需求。在这样
的趋势之下，城市拆迁房屋案件也开始越来越
多了起来，因为大规模的城市大开发而引发的
问题也不断激化。2010年在太原市真实发生过
的“强制性拆迁”，最后导致一桩严重的命案
——屋主在睡觉时被人打醒，随后房屋被挖掘
机拆毁造成一死一伤。18为了社会稳定和解决
暴力拆迁等种种棘手的问题，政府几次修订补
充2001年制定的有关城市房屋拆迁条例纠正其
中不足。19 
虽然余华写的这篇小说是虚构的，但其中
每个故事统统都反应了当下社会所发生过的真
实案件：从强制性拆迁、遗弃死婴、贪污、脏
器买卖等等，都是震撼过中国社会的案例。甚
至还写到婚外情、离婚、酒家女、伟哥等，涉
及到社会伦理的方方面面，应有尽有。而余华
借用虚构的方式写出了忠实于现实的虚拟世界
和虚拟社会以及生活在里面的老百姓。看似互
不相关而繁杂不堪的问题和那么多人的遭遇，
通过主人公杨飞的眼睛，透过他的回溯和经历，
最后极为复杂地互相缠绕在一起。开始时一一
讲述普通老百姓在日常生活中所遇到的“非”
日常故事，最后连成一串时就如海市蜃楼一般
照射出中国当今的现象——乱象丛生的社会被
似梦非梦地摆在大家的面前。 
    余华塑造人物形象时往往让书中人物说
一些富有诙谐幽默意味的话。实际上每一个老
百姓都有属于他们自己的艰辛经历，可是余华
却恰恰让他们一笑置之。有时这样的情感表露
更让人想象老百姓他们在现实中的无助和迷
茫。生前的他们一个个身处无可奈何的世界活
得情非得已，死后能够从生活的痛苦和悲伤中
解脱出来了。这“解脱”一词来自于梵语，感
觉有些和前面所提到的有关基督教的思想不符
合。其实这部小说虽然以圣经的《创世纪》作
为故事的核心，整个故事看似以《创世纪》的
步骤往下展开。但是故事中徘徊于死人世界的
鬼魂们从第一天到第七天的经历恰恰符合佛教
里说的中阴身状态 20所经历的一个环节。佛教
里说除了极恶和极善的人死后立即脱胎以外，
其他的亡灵漂浮在阴间与阳世之间至少七天，
最长四十九天的时间。看小说各方面的描述，
无论和鼠妹一样的升天还是佛教里说的投胎，
包括杨飞在内的亡灵们好像也在那里等待下一
个流程。甚至升天和投胎等不同宗教和习俗在
此早已经融入到一起，笔者认为这一点恰恰也
属于这部小说“应有尽有”、“森罗万象”的
部分。 
现在把焦点放在那些鬼魂们生前生活过的
现代社会；余华在故事里面创造各种各样的人
物，让他们背负着不同程度的灾难和困难。其
中有六个有钱人，若包括杨飞的前妻有七个。
除了这七个以外，其他的都是普通老百姓。如
今的社会更像是弱肉强食的时代，不是每个人
都能够享受好的待遇。在“先进”或“富有”
的口号之下过度开发的世界里，大家只看自己
得到多少，却没发现自己失去了多少。通过这
篇作品笔者感到余华对当下社会提出各种质
疑，他用暗示的方式提出了人类无底洞似的物
质欲。比如说鼠妹，当初她是因为想要一部苹
果手机才导致意外死亡的。还有杨飞的前妻也
如此，好好的一个家不要，选择了从国外来的
婚外情人，以为会过得比原来更富有、幸福。
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透过故事我们都能够看得到有时这些物质欲和
虚荣心可能导致不可设想的后果。 
 
2. 生死与虚实的边缘 
在创造小说的世界观上，余华用现实主义
的手法描写虚拟的时空，但回溯生前的“遭遇”
却是在现实中确实发生过的事实。他让书中人
物背负的每一件命题都是在现实生活中我们所
看到的真实新闻。不过一旦进入到故事中看到
这些“人物”时，马上就意识到这是虚构的世
界，讲述的是在另外一个无人所知的世界里回
想生前所经历过的“日常”。这样一层又一层
出现的“时而虚，时而真”的手法一下子就把
每个身在现实中的读者拉进到不真实的混沌世
界里。同时，也把读者迎接到那死而无葬身之
地，让读者与鬼魂们一起徘徊于阴间、阳世之
间，旁观着变幻无常的尘世——活人的世间，
聆听鬼魂的故事。经历了这一系列的故事后能
够慢慢体会到其实活人面对的现实世界才像一
个“变幻无常而荒谬绝伦”的残酷世界。余华
也许想表达，死亡或阴间并不可怕，可怕的是
活人以及活人的欲望所达成的现实的“这个”
世界。在宇宙中或者说地球上，人类不过是其
中一个生命体，不过是其中的一小分子，但经
过几千年、几万年的进化人类获得了前所未有
过的成就，到了顶点的人类以为自己能够控制
一切。余华一定看到了人类在那顶峰上自以为
是的傲慢及其傲慢带来的可怕的后果，因此在
这里提出了一个命题“当人类对大自然、对生
命、对善与恶失去了崇拜和恐惧的时候，这个
世界到底会变怎样的一个世界呢？”。笔者相
信余华特意通过《创世纪》来讲述现在我们所
面对的每则新闻——《第七天》中的故事，从
而提出一个关键思想：地球和世界，包括我们
每一个人，一切的一切都是在这样偶然间的奇
迹中诞生的，可是看来人类不仅不懂得珍惜，
还自己破坏该珍惜的一切，早已经走向毁灭之
路。 
作者不只从《创世纪》得到了一些启发，
同时也在小说中实现了《圣经》的记录者一贯
坚持的“记录发生过的事情而讲述其中的故事”
的传统。其实关于这一点，笔者刚好在偶然的
情况下在网上看到了耶鲁大学的公开课，确实
也有了一些启发。 
在课堂上说： 
“圣经不只是一本书，它是一本图书馆一
样内容极为丰富的书籍。《创世纪》解释了万
物的来源，试图解决罪恶和盲目崇拜的存在，
告诉人们这个受苦的世界是一个善良的神创
造的。在圣经里面出现的人物不是什么圣人，
而是有血有肉的一般老百姓。”21 
 
    《圣经》里的很多故事告诉我们，很多人
会犯错误，错误有时会带来毁灭性的问题，甚
至还带来无法想象的灾难。透过这样的灾难，
人类一直不断地吸取教训，不断地成长。当余
华写的故事就像《圣经》中的典故一样慢慢渗
进读者的心里，最后发展成某种无形的指南针
的时候，它就会起一个反面教师的作用。若不
相信鬼神，天不怕地不怕，每个人都会对善事
“向往”吗？每个人都会对罪恶“恐惧”吗？
这部小说所体现的“残酷”不只属于这本书的
虚构世界，也不只是某个个别的地区或国家特
有的故事，“它”确实存在于每个无人知晓的
角落里，无处不在。 
《第七天》摘录了生活中的一些现象和一
些新闻背后一般人看不到的边缘社会所发生过
的故事。就如前面提到的一句话“记录发生过
的事情而讲述其中的故事”，这就是这部小说
所包含而指出的核心点，也是重要内容。 
余华写了《兄弟》22这部某一个非常时期
的、某一些人群中高度兴奋的时代和状态的故
事以后，长达七年的时间都没发表其他小说，
然后才写了《第七天》这部具有争议的作品。
接触到这一系列的余华作品后，笔者慢慢感到
作家本身在活生生地经历了极度快速的社会各
方面的发展后，也许现在突然有一种感悟和感
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触：“喧闹疯狂的非常时期一过，留下来的不
只是丰富精彩的生活。同时，我们不知不觉中
被夺走了很多无法挽回的最珍贵的东西”。当
自己曾经拥有的时候以为这会延续到永远。 
作者借用《创世纪》的开场白来提醒大家，
地球上的大自然与生命都是被给予的，并让我
们跟随着杨飞的中阴身经历而认识到：人类近
几年为了私欲所做过的种种恶事，最后往往导
致“作茧自缚”的下场。 
余华在小说最后让杨飞说了这样的一段
话： 
我对他说，走过去吧，那里的树叶会向你
招手，石头会向你微笑，河水会向你问候。 
那里没有贫贱也没有富贵，没有悲伤也没有疼
痛，没有仇也没有恨……那里人人死而平等。 
他问：“那是什么地方？” 
我说：“死不葬身之地”23 
 
Ⅳ.结语 
 
就一般或以往的小说作品而言，核心人物
的死亡往往意味着这部小说故事的结束和终
止。 
    余华的这篇长篇小说《第七天》恰恰就从
主人公杨飞的死亡开始进入往后发展层面的故
事。它透过杨飞的视角和他“静态”的观察一
层一层地揭开他所看到的每件事情背后被埋没
的不可告人或被扭曲的事实。作者第一页就巧
妙地引用旧约圣经《创世纪》的摘录，其带有
历史和神秘色彩的引言自然而然给读者某种蒙
蒙胧胧的暗示——故事从黑暗（没有希望）开
始往有光明（有指望）的方向发展或这个故事
的模糊不清似乎延续到最后的第七天才能够有
所突破等等。这个不寻常的故事从俳佪于生死
界限的那些死去的主人公和周边的人物们开始
讲下去。作家在模糊不清的时间和空间里，忽
然间让一个徘徊在路上的主人公出现在读者眼
前。 接着，余华讲述所塑造出来的每一个人物
和他们的故事——开始只有主人公杨飞一人跟
随着死去的人们一起慢慢回溯主人公所经历的
过去。在过去的时空里杨飞却看到曾经发生过
的每件案子，慢慢发觉这一系列事情的来龙去
脉，是他自己都从没机会看到的人及其背后的
很多细节。透过那些人的讲述，主人公也一个
接一个地看到他们生前的无奈而不得已的生活
遭遇。当这些人和杨飞一样漂泊于生与死的边
际面对过去的一切时，又不得不一次次地想起
生前经历过的痛苦。经历回溯的过程，有些人
慢慢升华到自我净化、自我治愈的境界，但有
一些人却不行。因为在活人的世界里若没有为
他们造墓——所谓的造墓应该指死者最终还有
归属的意思——的话，死了都无法超度。 
这部作品不仅仅是一部虚构的小说，实际
上里面出现的很多情节往往与我们在现实中常
看到的一些社会问题和社会现象符合。作者余
华有意无意地把这些社会性的话题融入到故事
情节的每个角落里，一直坚持以虚构的手段来
把故事从第一天开始讲到最后的“第七天”才
讲完。这部作品记载了争议性色彩的话题和案
子以后，让这一连串的故事轰动一时，但余华
在讲述的过程中没用过任何批判性的语言，也
没有注入任何作者自身的个人情绪在里面。只
不过是让“并不平常”的经历由“再也平常不
过”的老百姓来经历着。主人公杨飞只是替这
里头的人们一一提出事情的因果关系而已。这
么一说，看似残酷的一连串故事，实际上每天
都发生在我们身边，而经历“并不平常”的遭
遇的人们反而都是平常人，都是一般的老百姓。
他们都会是我们的邻居。 
作者余华由此想指出，我们大家早已经活
在当下“惨不忍睹”的残酷世界里，在不知不
觉中看惯如此浑浊不堪的日常。似乎这已经变
成社会上的某种模式。活着的时候“视而不见”
的背后原来有那么多挣扎的痕迹，活着的时候
尽量回避的那种“麻痹无觉”背后原来有那么
多隐藏在深处的剧痛。 
旧约圣经上写“用了七天的时间创造”世
界。杨飞死后用七天的时间才看清自己生前的
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世界。而那些死者们在无际无边的时空里继续
徘徊着、寻找着、等待着安息之地和真正的安
息日的到来。 
 
 
注释 ＊ 
 
1 圣经・旧约《创世纪·太古史》 
2 [OL] 牧 灵 圣 经  创 世 纪  第 一 章
http://www.pbible.org/bible/index.html 
旧约圣经 创世纪 第一章 pp1-pp2 
参照『旧約聖書口語訳』 
3 余华《第七天》新星出版社 pp159-pp159 
4 余华《第七天》新星出版社 pp3-pp3 
5 余华《第七天》新星出版社 pp3-pp3 
6《创世纪》前篇太古史 第一章 1:2 
7 [OL] 古 希 腊  四 大 元 素 论 
http://zh.wikipedia.org/wiki/恩培多克勒 
8 参见刘国旭, 2015/03/25.《基督教美术中“光” 
的象征意义探究》贵州工程应用技术学院学报, 
2015年第 2期第 33卷总第 175期 
9 余华《第七天》新星出版社 pp159-pp159 
10 余华《第七天》新星出版社 pp198-pp198 
11 李月珍当过杨飞的奶妈，也是他父亲杨金彪同
事的妻子以及他们的邻居。 
12 余华《第七天》新星出版社 pp199-pp200 
13 余华《第七天》新星出版社 pp200-pp200 
14 余华《第七天》新星出版社 pp196-pp196 
15 余华《第七天》新星出版社 pp9-pp9 
16 余华《第七天》新星出版社 pp9-pp9 
17 余华《第七天》新星出版社 pp17-pp17 
18 2010年10月30日在山西省太原市发生了一桩
暴力拆迁致死案造成一死一伤。 
19 2001年制定的城市房屋拆迁管理条例 2011年
更名为国有土地上房屋征收与补偿条例。 
20 佛教里指人死后到四十九天投胎前的状态 
21 [OL]耶鲁大学公开课・旧约全书导论 
22 余华 2005年发表长篇小说《兄弟》 
23《第七天》新星出版社 pp225-pp225 
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